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"Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Museet. 
Rapport. Botanisk Serie' inneholder stoff fra det 
fagområdet og det geografiske ansvarsområdet som 
Botanlsk avdeling Museet rapresenter. Serien 
bringer stoff som av ulike gruner bmr gj0res kjent 
så fort som mulig. I mange tilfeller kan det være 
forelppige rapporter, og materialet kas seinere bli 
bearbeidet for videre publisering. Det vil også 
bli tatt inn foredrag, utredninger 0.1. som angår 
avdelingas avbeidsfelt. Serlen er ikke periodisk, 
og antall nummer per år varierer. Serien starta i 
1974, og det fins parallelle arkeologiske og 
zoologiske serier. 
Til forfatterne: 
Manuskriptet kan være maskinskrevet eller hand- 
skrevet med tekst på den ene sida av arket. Ord 
som skal settes i kursiv, skal understrekes. Som 
språk blir n~rsk brukt, uiintatt i abstract (se 
nedenfor). Med maniskriptet skal fØ1qe: 
1. Eget ark med artikkelens titi:e~ og forfatterens/ 
forfatterenes navn. Tlttelen b0r være kort og 
inneholde vik? ige h--nvisningsord. 
2. Et referat (synonym: abstract) på maksimum 200 
ord. Referatet innledes med bibliografisk 
referanse og avslittes med forfatterens navn Og 
adr~sse. 
3 .  Et abstra-t p5 engelsk med samme innhold som 
referatet. 
Artikkelen bar forØvr~g i-neholde: 
1. Et forord som ikke overstiger to trykksider. 
Forordet kan g, bakgrunn for artikkelen med 
relevante opplysninger om eventuell oppdrags- 
giver og prosjekttilknytriing, 0konomisk og annen 
stette fra fond, institusjoner og enkeltpersoner 
med takk til dem som bar takkes. 
L .  En innledni~~g som gjØr rede for den vitenskape- 
li;. problemstilling og arbeidsgangen i under- 
sokelsen. 
d. En innholdsforteyiir~sa suiii svarer til disposi- 
sjonen av stoffet. slik at inndelinga av kapit- 
ler og underkapitler er n0yaktig som i sjØlve 
artikkelen. 
4. Et sammendrag av innholdet. Det bØr vanligvis 
ikke overstige 3% av det originale manuskriptet. 
I spesielle tilfelle kan det i tillegg oqså tas 
med et "Summary" på engelsk. 
Litteraturhenvisninger i teksten gis som RØnning 
(1972), Moen & Selnes (19791. eller dersom det er 
flere enn to forfattere som Szther et al. (1980). 
Om drt blir vist til flere arbeid, angis det som 
"Flere forfattere (RØnning 1972. Moen & Selnes 
1979, Sæther et al. 1980) rapporterer", i kronolo- 
gisk orden uten komma mellom navn og årstall. 
Litteraturlista skal vare unummerert og i alfabe- 
tisk rekkef0lge. Flere arbeid av samme forfatter 
i Samme år gis ved a,b.c osv. (Elven 1978a). 
Tidsskriftnavn forkortes i samsvar med siste ut- 
gave av World List of Scientific Periodicals eller 
gjengis i tvilstilfelle fullt ut. 
Eksempler: 
Tidsskrift: Moen, A. & M. Selnes, 1979. Botaniske 
unders0kelser på Nord-Fosen, med 
vgetasjonskart. - K. norske Vidensk. 
Selsk. Mus. Rapp. Bot. Ser. 1979 4: 
1-96. 
Kapittel: Gjærevoll, O., 1980. Fjellplantene. 
- s. 316-347 i P. Voks0 (red.): Norges 
flellverden. Forlaget Det Beste, Oslo. 
Renning, O.I., 1972. Vegetasjonslære. 
- Universitetsforlaget, Oslo/Bergen/ 
Troms@. 101 s. 
ForØvrig vises til HØeg, O.A., 1971. Vitenskape- 
lig forfatterskap, 2. utg. - Universitetsforlaget, 
Oslo. 131 s. 
Even'uell, tabeller, plansjer og tegninger leveres 
på egne ark med angivelse av hvor i teksten de 
Ønskes plassert. 
Utgiver:  
Un ive r s i t e t e t  i Trondheim, 
Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab,  Museet, 
Botanisk avdel ing ,  
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Rapporten skildrar fire edellauvskogslokalitetar på Helge- 
landskysten i Nordland. Tre av desse lokalitetane; Vennesund i 
SØmna, Mosaksla i BrØnnØy og Liene ved Eidem i Vega kommune har 
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Abstract 
Kjærem, 0. 1983. Four thermophilous deciduous woodlands in 
Nordland, Northern Norway. K. norske Vidensk. Selsk. Mus. 
Rapp. Bot. Ser. 1983-3: 1-15. 
This report describes four localities of thermophilous 
deciduous woodlands on the coast of Helgeland in the Nordland 
county. Three of these localities; Vennesund in SØmna, Mosaksla 
in BrØnnØy and 'Liene" near Eidem in Vega have been classified as 
extremely worthy of conservation. Delimitation of and rules 
for the proposed protected areas have been worked out. 
Odd Kjærem, University of Trondheim, The Royal Norwegian 
Society of Sciences and Letters, The Museum, 
Botany Department, 
N- 7000 Trondheim. 
Oppdragsgivar: Fylkesmannen i Nordland 
v/Naturvernkonsulenten, MiljØverndepartementet 
Rapporten er trykt i 350 eksemplar 
Trondheim, april 1983 
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Forord 
Naturvernavdelinga i Nordland fylke Ønskte tilleggsunder- 
sØkingar frå tre edellauvskogslokalitetar med hØgste verneverdi 
(Kristiansen 1982), med tanke på verneavgrensing og utforming av 
vernereglar. Ein fjerde ikkje tidlegare registrert edellauv- 
skogslokalitet på Mindlandet, Alstahaug vart også oppsØkt. 
Jarle Holten har gjeve nyttige opplysningar om lokalitetane 
ved Vennesund og Mosaksla. 
Trondheim, 1. mars 1983 
Odd Kjærem 
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I. INNLEIING 
Rapporten er eit supplement til Kristiansen (1982). Dei 
som Ønsker meir fullstendige opplysningar om desse eller andre 
edellauvskogslokalitetar i Nordland vil finne det der. 
 ålet for desse unders~kingane har vore å avgrense verne- 
områda. Grensene er trekte slik at dei skal sikre dei verne- 
verdige førekomstane. Det er teke nok0 omsyn til at grense- 
knekkpunkta skal kunne finnast att i terrenget, og i dei fleste 
tilfella er det plass for mindre justeringar av grensene av 
praktiske eller andre omsyn.  år det gjeld vernereglar og 
fØresegner så er ikkje dei meint å vera fullstendige. 
Figur 1. Dei undersØkte lokalitetane. 1. Vennesund, skårfjell- 
etc sØrhelling. 2. Mosaksla. 3. Liene ved Eidem. 
4. BjØnnskaret på Mindlandet. 
11. UNDERSØKTE LOKALITETAR 
1. Vennesund, Skårfjellets sØrhelling. 
Kommune: SØmna 
Kartblad 1725 11, Solstad 
UTM: UN 6235 + 6335 
Holten (1979) har undersØkt den vestlege delen, omlag til 
skåra. v år Kristiansen (1982: 23) skriv: "En stØrre del av om- 
rådet vest for Vennesund bØr undersØkes grundigerett, - så må det 
vera meint aust. Dette £Ørte til at eg oppsØkte same delen som 
Holten hadde undersekt, og med den tida som var til rådvelde 
nådde eg ikkje lenger aust enn til like fØr Øyrvika. Kikkert- 
observasjonar og flybildetolking ga ikkje spesielle indikasjonar 
på meir verneverdig edellauvskog lenger austover, men framleis 
står det att eit område som bØr undersØkast nærare. 
Figur 2. Vennesund, Skårfjellets s~rhelling. UndersØkt område 
i 1982 er vist med stipla strek. Utsnitt av kartblad 
1725 11. Attgjeve med lØyve frå NGO. 
Verneavqrensinq 
Området bØr vernast som naturreservat. Figur 2 syner av- 
grensingsforslaget. 
Vest for Skårf j ellet er den dominerande vegetas j onstypen 
gras og h~gstauderik bjdrkeskog med hasselkratt, med innslag 
av osp, rogn og litt alm, i tillegg er hegg og krossved van- 
leg i busksjiktet. Den sjeldsynte orkideen fuglereir fann eg 
to stader, lenger vest enn i 1979 (Jarle Holten pers. medd.). 
Vestdelen er litt beita av småfe, og nok0 gran er innplanta 
i kanten av verneavgrensinga. 
Austover til skåraskaret er det nokre rike strandberg med 
kalkkrevjande flora. I Skåraskaret er det bjØrkeskog med 
hassel, rogn og selje i tresjiktet, og ein stor rognasal. 
Innafor avgrensinga er det planta gran og skogbotnen er prega 
av storfebeite. 
Figur 3. Vennesund, Skårfjellets s~rhelling. Forslag til av- 
grensing av verneområde. Dei viktigaste alm og hassel 
lokalitetane er synt med skravur. Foto: Fjellanger 
Wider~e A/S 1665 Ø6. Attgjeve med lØyve. 
Lenger austover er lia brattare og lite tilgjengeleg, og 
skogen har meir urskogspreg. Det er dei same plantesamfunna som 
dominerer, men her er liten/ingen beitepåverknad. Eit stort 
holt med osp finst, og aukande innslag av alm, almen er frodig- 
ast heilt i aust der det er planta inn sitkagran. 
VernefØresegner 
Eventuell hogst og beiting må vera heimla i godkjent skjØts- 
elsplan eller etter detaljerte £Øresegner fastsett av forvalt- 
ningsmyndighetene. 1nnplanta.treslag må fjernast £Ør dei blir 
så store at.dei kjem i konflikt med verneformålet. 
Sauebeitet og storfebeitet kan halde fram slik det foregår 
idag, omfanget bØr takast opp til vurdering med 5-10 års mellom- 
rom. Den austlege delen bØr behalde urskogspreget,' her Blir det 
viktigaste tiltaket å fjerne sitkagrana. Dersom ein Ønsker å 
kanalisere publikumstilgangen kan dette skje best i vest der ein 
nyttar 'eksisterande dyretråkk. Ei mild tilrettelegging og 
styring av fer'dsla (skilting, rydding av stigar 0.1.) vil ikkje 
vera i strid med verneformålet. 
Området har så stor vitskapleg verdi at det bØr tillatast 
oppsetting av klimaregistrerande instrument, merking av fastrut- 
er, aldersbestemming av tre med tilvekstbor, jordprØver 0.1. i 
samråd med forvaltnings/tilsynsmyndighet. 
2. Mosaksla 
Kommune: BrØnnØy 
Kartblad: 1826 11, Vevelstad 
UTM: UN 7459-7470-7569-7669 
Verneavgrensinq 
Området må vernast som naturreservat. Figur 4 syner eit 
avgrensingsforslag som i tillegg til dei kjente lindelokalitet- 
ane tek med dei frodigaste almefØreksmstane, rike rasmarker og 
rik bergvegetasjon. 
Figur 4. Lindelokaliteten under Mosaksla. Registrerte linde- 
lokalitetar ved Mosaksla, (lok. nr. 5 Jarle Holten 
pers. medd.). Dei frodigaste almefØrekomstane er synt 
med skravur. Økonomisk kartverk, nedfotografert, 
blad: DG 175-1. Tilrem, med lØyve frå NGO. 
Lindelokalitetane har klart marginale milj~tilhØve. Berre 
på lokalitetane nr. 1 og 2 (fig. 4) har linda treform, på dei 
andre er det lindebuskar med krypeform. Idag er arten trua av 
klimaskader, stein- og snØras og av at hageentusiastar hentar 
stiklingsmateriale. 
Mosaksla er eit av dei floristisk rikaste områda på Helge- 
landskysten (Kristiansen 1982), og det kan vera, aktuelt å utvide 
verneområdet for å få med fleire floraelement 'enn dei som er 
avgrensa i dette forslaget. 
VernefØresegner 
Det er Ønskeleg å frede området midlertidig for å hindre 
fjerning av stiklingsmateriale, eller at steinbrot eller anna 
verksemd kan Øydelegge lindelokaliteten under handsaminga av 
verneplanen. 
Steinbrot og grustak sØr for området kan halde fram utan at 
det oppstår vesentleg konflikt. så langt råd er må denne verk- 
semda arronderast og utformast slik at det blir teke landskaps- 
estetiske omsyn. Det nære naboskapet til eit naturreservat med 
internasjonal/nasjonal verneverdi forpliktar i så måte. 
Trea omkring linda er nØdvendig livd mot klima- og ras- 
skader. Samtidig er dei potensielle konkurrentar. Eventuelle 
skj~tselstiltak må ta omsyn til dette. Hogst må ikkje skje anna 
enn etter skjØtselsplan. 
Sauebeite kan halde fram i det beskjedne omfanget det har 
idag, for ein del av den rike rasmarksvegetasjonen er beiting 
truleg ein fØremon. 
Dersom det blir stor publikumstilstrØrnming, er det mest 
aktuelt å merke og rydde ein stig fram til lindelokalitet 1. 
Slik kan ein unngå tråkkslitasje i dei mest utsette rasmarkene. 
Dersom dette ikkje er nok, bØr meir restriktive ferdselsreglar 
utformast. 
Området har stor vitskapleg interesse. I samråd med for- 
valtings/tilsynsmyndighet kan klimaregistrerande utstyr oppsett- 
ast, likeins merking av fastruter 0.1.~ pr~vetaking av jord , 
aldersbestemming av tre 0.1. 
Det er ikkje utenkjeleg at ein her har å gjera m M  ein sær- 
leg hardfØr rase/Økotype av lind. Grunneigar kan (etter god- 
kjenning frå forvaltningsmyndighet) overlate til kompetent fag- 
leg institusjon (t.d. Institutt for dendrologi og planteskule- 
drift, NLH) å utreie dette og eventuelt gjennomfgre ei oppfor- 
mering av stiklingsmateriale med tanke på bruk i hagar/parkar. 
FØresetnaden er at slik aktivitet ikkje verkar i strid med 
verne formålet. 
'L' 
3. Liene ved Eidem 
Kommune: Vega 
Kartblad: 1726 11, Vega 
UTM: PT 2980,3080,3180,3280 
Den bratte fjellskråninga under Trollvasstind (797 m 0.h.) 
og Vegtindane er 4,8 km lang og opptil 600 m (el.ler meir) hØg, 
med sine urer og rasmarker er dette botanisk svært interessante 
områder. Rasrennene med nedanforliggande thallus har lokale 
namn (frå aust til vest): Erviklia, Kjestviklia, Askolia, Svart- 
flåglia, Mariurlia, Leviklia, Långlidalslia, SØ~-Hestmarklia, 
Nord-Hestmarklia, MjØlkmarklia, (Ytre) Lauplia, svarthallalia (=  
Indre Lauplia), Larslia og Ørnheiet (Etter Degelius (1982) og 
Svein MØrk Eidem (pers. medd.)). 
Alm- (og hassel) fØrekomstane er registrert på strekninga 
Kjestlia-Långlidalslia og 'i Lauplia lengst i aust. Lauplia er 
botanisk undersØkt av Normann (1883), Dahl (1915) og Degelius 
(1979), sistnemnte har gjeve ut eit omfattande arbeid over lav- 
floraen på Vega. (Opplysningar om lav er ikkje trekt inn i 
vernevurderinga). Liene vestover har tidlegare berre vore 
undersØkt av Degelius. 
I Vega er det i tillegg alm på IgerØya (Suul 1975), og 
hassel finst i bjØrkeskogen ved Gladstad (Degelius 1979). 
Eg oppsØkte berre dei vestlegaste lokalitetane. l er ifrå 
noterte eg, rognasal, olavsskjegg og grØnburkne. Dei er ikkje 
kjent frå liene fØr, og tildels sjeldne på Øya. Degelius har 
notert brunrot i vest, eit sØrleg element. Han nemner også at 
bekkekarse har norsk nordgrense i hlandingsskogen under Mari- 
urlia. 
Figur 5. Liene ved Eidem. Forslag til avgrensing av verneom- 
råde. AlmefØrekomstane er teikna inn. Foto: Fjell- 
anger WiderØe A/S, 5575 H 003. Attgjeve med lØyve. 
Det er Ønskeleg å verne heile dette liområdet som naturre- 
servat. Avgrensingsforslaget og edellauvskogsfØrekomstane er 
vist på fiqur 5. 
Tidlegare har det vore mykje meir beiting, og generelt er 
både lauv- og barskogen på frammarsj (Degelius 1982) som fØlge 
av dette. Det er ikkje n~dvendig å avgrense omfanget av dagens 
beitebruk og hogst, -men alle inngrep i verneområdet må god- 
kjennast av tilsyns/forvaltingsmyndighet og ha heimel i verne- 
fØresegnene. 
Rasmarkene er aktive og rasfarlege slik at publikum bØr 
åtvarast mot ferdsel i området. 
området har så stor vitskapleg interesse at det i samråd 
med forvaltnings/tilsynsmyndighet kan tillatast oppsetting av 
klimaregistrerande instrument, fastruter 0.1.. pr~vetaking av 
jord, aldersbestemming av tre osb. 
4. Bj Ønnskaret på Mindlandet 
Kommune: Alstahaug 
Kartblad: 1826 IV, TjØtta 
UTM: UN 8296 
Figur 6. BjØnnskaret på Mindlandet. Alm/hasselfØrekomst. 
Utsnitt av kartblad 1826 IV. Attgjeve med lØyve frå 
NGO . 
Flora oq veqetasjon 
I Bj~nnskaret var aet alm og fleire hasselbusker/tre og 
rognasal. Lokaliteten er mindre enn 1 daa. Krysslista som er 
vedlagt s. 14 syner 13 s~rlige artar (Hei- og fattigmyrsartane 
på lista skriv seg frå hØgdedraget sØr for lokaliteten). 
Verneverdi 
BjØnnskaret har lokal verneverdi som einaste edellauvskogs- 
lokalitet på Øya. Det er lite aktuelt å verne området etter 
naturvernlova. Det er ein brunn i området, og på s~rsida er det 
planta gran. Området er lite aktuelt til nydyrking, og med 
fornuftig hogst og ikkje ytterlegare skogplanting skulle lokali- 
teten vera sikra. Grunneigarar og landbruksmyndighet bØr gjer- 
ast kjent med dette. 
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VEDLEGG I 
Tillegg til artslista hos Kristiansen (1982, s. 136): 
Skårfjellet (lok. nr. 7) 
B j Ørk 
Gran (planta) 
GrØnkurle 
Kratthumleblom 
Lodnebregne 
Myskegras 
Sitkagran (planta) 
Mosaksla (lok. nr. 141 
Olavsskjegg 
Liene ved Eidem (Lauplia lok. nr. 18) 
Bekkekarse 
Brunrot 
GrØnburkne 
Olavsskj egg 
Olavsstake 
Rognasal 
Skogkarse 
Strandsmelle 
Svartburkne 
Nedafor Mariurlia (Degelius 1979) 
Askolia (Degelius 1979) 
Askolia/~vartflåglia 
Askolia/~vartflågli~ 
Kjestviklia, Svartflåglia (Degelius 1979) 
Mariurlia 
Lauplia (Dahl 1915) ~vartflåglia, Mari- 
urlia, Degelius 1979) 
Kjestviklia 
Kjestviklia 
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